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Martes 15 Octubre Miércoles 16 Octubre Jueves 17 Octubre 
   
 8 a 12 hs. 8 a 13 hs. 
 Laboratorio de Puertas Abiertas: Simposio de Actualización en 
 visita de alumnos de escuelas Nutrición. 
 secundarias a laboratorios UMaza. (Coordinación Jésica Diaz y Pablo 
 (Coordinación Cecilia Muñoz). Mezzatesta). 
   
15 a 17 hs. Apertura. 15 a 17 hs. 15 a 17 hs. 
- Café Científico “Un mundo, Ciencia Novel: presentación de Ciencia Abierta: Exposiciones de 
una salud”. Participan equipos de tesinas y tesis. pósters de investigación. Partici- 
Investigación de Ciencias Ambienta- (Coordinación Marcela Ballabio). pan equipos de Investigación de 
les, Agroindustrias y de la Tierra +  todas las disciplinas. 
Ciencias Veterinarias y de la Salud  (Coordinación Cecilia Muñoz - 
Humana.  Guillermo Gallardo). 
(Coordinación Héctor Cisneros –   
Roberto Mera y Sierra).   
- Café Científico “Investigación   
Educativa”.   
Participan equipos de Investigación   
de Ciencias Sociales y Humanas.   
(Coordinación Lizzet Vejling).   
   
17.30 a 20.30 hs. 18 a 20 hs. 18 a 20 hs. 
Seminario Enfoques alternativos en Foro de Educación Superior del Cómo postular para un posgrado 
la Producción de Agroalimentos. Futuro. en el exterior. Por Andrés Allisiardi y 
(Coordinación Martín Fanzone y (Coordinación Cecilia Raschio). Marcela Ballabio. 
Cristian Quintero).  (Coordinación Carolina Tomba). 
   
 
 
 
 
 
 
